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ABSTRAK
SMA N 1 Balapulang merupakan salah satu lembaga yang memberikan pelayanan pendidikan formal kepada
masyarakat. Sekolah berfungsi melakukan proses pendidikan yang berada di bawah pengawasan guru.
Didalam tugas akhir ini dibuat suatu aplikasi pembayaran sekolah berbasis web. Mengembangkan aplikasi
pembayaran sekolah di SMA N 1 Balapulang sebagai media pelayanan dalam administrasi sekolah. Dalam
pengembangan sebuah aplikasi pembayaran sekolah dapat memudahkan petugas dalam mengelola
administrasi pembayaran. Selain itu, juga dapat membantu sekolah dalam memberikan pelayanan yang
optimal. Pengembangan yang  di gunakan dalam bahasa pemrograman adalah framework Codeigniter, PHP,
database MySQL, Webserver Apache.
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ABSTRACT
SMA N 1 Balapulang is one of institute who are giving formal education service for society. School have a
function that is carry out education be under teacher control. This last assignment created a payment school
aplication have as a base WEB. Develop payment school aplication at SMAN 1 Balapulang as service media
in school administration. In the development of a payment school aplication can facilitate for office on
manage payment administration. Besides that,can also to help school on give optimum service. Using
development in the programming language is Framework Codeigniter,PHP,database MYSQL, Webserver
Apache.
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